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Tema ovoga diplomskog rada je pjevanje u prvim trima razredima osnovne škole. U okviru 
ovoga rada, u svibnju 2017. godine, provedeno je istraživanje u prva tri razreda Osnovne škole 
Ljudevita Gaja u Osijeku. Istraživanje se odvijalo tijekom tri tjedna, a obuhvatilo je 47 učenika 
od 1. do 3. razreda. Istraživanje polazi od sljedećih istraživačkih pitanja: Preferiraju li učenici 
mlađe školske dobi više pjesme u durskom ili molskom tonalitetu, preferiraju li više pjesme u 
polaganom, umjerenom ili brzom tempu te koju vrstu pjesama učenici više preferiraju? 
Rezultati su pokazali da učenici mlađe školske dobi više vole pjevati pjesme u durskom 
tonalitetu koje su vedrog i veselog karaktera za razliku od molskih koje su najčešće tužnog 
karaktera. Također je ustanovljeno da učenici vole pjevati pjesme umjerenog do brzog tempa i 
više preferiraju autorske popularne pjesme za djecu od narodnih. 
 
Ključne riječi: osnovna škola, nastava glazbe, pjesme, pjevanje. 
 
Abstract 
This paper examines singing within the first three years of primary education. The research for 
this paper was conducted in the first three grades of Ljudevit Gaj Primary School in Osijek in 
May 2017. The two-week study involved forty-seven students in grades 1 to 3. The research 
aimed to answer three questions: do the students prefer songs in major or minor key, would 
they rather listen to slower, moderate or faster tempo songs, and which kind of songs they like 
to listen to? The results indicate students of this age group enjoy upbeat and feel-good songsin 
major keys that convey bright and cheerful mood, contrary to theminor key songs of a sad and 
melancholicnature. Moreover, students take pleasure in singing moderate to fast tempo songs 
and prefer popular children's songs with known authors over folk songs. 
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Nastava Glazbene kulture održava se prema otvorenome modelu glazbene nastave koji 
učitelju daje puno slobode u organiziranju nastavnoga sata. To znači da učitelj, uz obvezatne 
sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u obzir želje i mogućnosti učenika. 
Obvezni dio nastavnoga sadržaja mora biti slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika glazbe. 
Koliko su ostala područja glazbene nastave korisna za učenike, učitelj može individualno 
odlučiti. U nastavnom području pjevanje učitelj ima slobodu izbora pa su tako i popisi pjesama 
u Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) samo preporuka. Pjevanje je aktivnost 
koja se najviše provodi u glazbenoj nastavi na primarnom stupnju odgoja i obrazovanja. Nju je 
moguće i potrebno ostvarivati na tom stupnju jer djeca mlađe školske dobi vole pjevati. 
„Kvalitetno pjevanje je nužnost i obveza glazbene pedagogije u osnovnim i općeobrazovnim 
školama, i to pjevanje koje se mora početi prihvaćati kao vještina koja se ne podrazumijeva 
sama po sebi nego koja se konstantno podučava. Svaki učenik može naučiti pjevati, ali jedino 
pod uvjetom da mu učitelj zna pokazati kako“ (Radočaj-Jerković). 
Tema ovoga diplomskoga rada je nastavno područje pjevanje u prvim trima razredima 
osnovne škole. Radom se željelo ispitati kakve pjesme učenici mlađe školske dobi preferiraju. 
Ovaj rad pokušao je odgovoriti na sljedeća pitanja: preferiraju li učenici mlađe školske dobi 
više pjesme u durskom ili molskom tonalitetu, preferiraju li više pjesme u polaganom, 
umjerenom ili brzom tempu i koju vrstu pjesama učenici više preferiraju? Rad prikazuje i 
istraživanje koje je provedeno u OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku tijekom tri tjedna s učenicima 1., 










2. TEORIJSKI DIO 
 
2.1. Pjevanje u nastavi glazbe kroz povijest 
 
Glazba se oduvijek smatrala sastavnim dijelom odgoja i obrazovanja pa tako Kühn 
smatra da je „glazbeni odgoj jednako star kao i sama glazba“ (Kühn, 1931 prema Rojko, 1996: 
5). Da glazba ima moć ljudi su spoznali još u davna vremena. Pokazalo se da glazba može 
umirivati zle duhove, da olakšava svakodnevni rad, da utječe na hrabrost ratnika, pruža osjećaj 
zadovoljstva i slično. Još se u Grčkoj vjerovalo u odgojnu moć glazbe. Kad govorimo o glazbi 
u Grčkoj, svakako je potrebno istaknuti Platona koji je pridavao glazbi najvažnije mjesto u 
odgoju. Smatrao je da ritam i melodija najlakše prodiru u unutrašnjost duše i najjače se u nju 
urezuju. S druge strane, Aristotel smatra kako glazba može služiti oporavku od ozbiljnog rada 
te da može pobuditi čistu radost zbog same njezine ljepote. Kad govorimo o glazbi u srednjem 
vijeku, bitno je spomenuti kako je glazba pronašla svoje mjesto u crkvenom odgoju, a pjevalo 
se u samostanskim, župnim i katedralnim školama. U crkvi su smjeli pjevati samo obrazovani 
glasovi, a na različitim crkvenim svečanostima pjevali su učenici crkvenih škola. Na glazbu se 
počelo gledati kao znanost nakon što ju je Martianus Capella izjednačio s aritmetikom, 
astronomijom i geometrijom. Samostalno učenje učenicima je omogućeno nakon što je Guido 
Aretinski uveo solmizaciju te je tako omogućeno čitanje i pisanje glazbe. U humanizmu i 
renesansi pjevalo se u školskim pjevačkim zborovima. S protestantizmom se javlja naglasak na 
koralu – zajedničkom pjevanju. U 17. st. došlo je do određenih promjena. Broj tjednih sati u 
školi se manjio na dva, a došlo je i do uvođenja instrumentalne nastave. Glazbom su se bavila 
djeca plemića koju su podučavali privatni učitelji. Odgojni značaj glazbe počeo se gubiti 
pojavom prosvjetiteljstva. U školu ulaze novi nastavni sadržaji, a smanjuje se broj sati za 
nastavu glazbe. Sve se više javljaju protivnici glazbe, a neki su istomišljenici Johna Locka koji 
je smatrao kako je ljudski život prekratak da bi se vrijeme moglo rasipati na beskorisno 
bavljenje glazbom(Rehberg, 1954prema Rojko, 1996). 
Kad govorimo o glazbi u osamnaestom stoljeću, svakako treba spomenuti J. J. 
Rousseaua. On je smatrao kako dijete mora prvo praktično muzicirati nakon čega slijedi učenje 
nota. Spoznao je da glazbena nastava zbog komplicirane i teško razumljive notacije zadaje 
učenicima teškoće te vidio rješenje u brojčanoj metodi (sustav bilježenja). Na njega su se 
pozivali filantropisti (Rojko, 1996). „Filantropistima se pripisuje uvođenje narodne pjesme u 
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glazbenu nastavu“ (Kühn,1931 prema Rojko, 1996: 11). „Misao o potrebi uvođenja narodne 
pjesme potječe zapravo od Herdera, od koga su je ovi preuzeli. Važno je pritom sjetiti se da je 
18. stoljeće doba buđenja nacionalne svijesti i da se uvođenje narodne pjesme u glazbenu 
nastavu argumentira upravo time: potrebom razvijanja i njegovanja nacionalne svijesti“ (Rojko, 
1996: 11). 
„Devetnaesto stoljeće donijelo je glazbenoj nastavi u osnovnoj školi mnoštvo novih 
ideja. To je stoljeće u kome se glazba konačno i neopozivo oslobađa veze s crkvom, to je doba 
koje „otkriva“ narodnu glazbu kao pojavu koja nema gotovo nikakva dodira s visokom 
umjetnošću. Glazbu u općeobrazovnoj školi više ne podučava glazbenik u svojstvu kantora, 
kako je to bilo ranije, nego najčešće učitelj, kojemu je glazba samo dodatna obveza uz ostale 
predmete“ (Rojko, 1996: 11). 
„Nakon Prvoga svjetskog rata glazbeni odgoj dobiva nove poticaje. Tu je, u prvom redu, 
poznati Jugendbewegung u kome glazba igra značajnu ulogu, te se čak govori o 
Jugendmusikbewegungu, pri čemu treba istaknuti da se glazba ovdje gotovo i ne promatra kao 
umjetnost nego, u prvom redu, kao sredstvo djelovanja na čovjeka. U središtu pozornosti 
Jugendmusikbewegunga i njegova glavnog pobornika F. Jödea, jest pjesma u kojoj leži 
neiscrpna snaga za odgoj zajedništva“ (Rojko, 1996: 13). 
„Za razdoblje nakon Prvoga svjetskog rata značajna je pojava Lea Kestenberga, koji je 
proveo široku reformu glazbene nastave od predškolskog do visokoškolskog stupnja. Ta tzv. 
Kestenbergova reforma zahvatila je obrazovanje učitelja, izjednačila zvanje učitelja glazbe s 
učiteljima ostalih struka, predmetu Pjevanje dala primjereniji naziv Glazba te donijela brojne 
smjernice za rad na srednjim i osnovnim školama i dr.“ (Rojko, 1996: 14). 
U razdoblju od 14. do 18. stoljeća pjevanje se održavalo u školama što znači da su u 
njima pjevala samo aristokratska djeca. U 18. stoljeću se pjevalo u crkvama, a učitelji su tada 
redovito bili i orguljaši u crkvi. Pjevanje se u to vrijeme svodilo na pjevanje crkvenih pjesama. 
U drugoj polovici 19. stoljeća nakon što je Školskim zakonom iz 1874. godine u škole 
predviđeno uvođenje pjevanja, pjevanje, guslanje i orguljanje postaju obvezatni predmeti i u 
preparandijama. Kad govorimo o pjevanju u to vrijeme, ono nije davalo velike rezultate jer je 
fokus bio na razvijanju pismenosti, točnije, razvijanju nepismenosti (Rojko, 1996).  
U nastavnim planovima i programima pjevanje je bilo zastupljeno u obliku pjevanja po 
sluhu narodnih i crkvenih napjeva. Nakon Prvog svjetskog rata nastava glazbe je bila 
zastupljena pod nazivom Pjevanje. Broj tjednih sati se uglavnom kretao od pola sata do jednog, 
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ponekad i dva sata tjedno. Nadalje se sve veća pažnja davala solfeggiu i glazbenoj teoriji, a 
nastavu su osim učitelja vodili i glazbenici. Nastava glazbe je prije Drugog svjetskog rata pod 
nazivom Pjevanje bila zastupljena u sva četiri razreda i nije se previše razlikovala od današnje. 
Nakon Drugog svjetskog rata sve se više radilo na glazbenom opismenjavanju kako bi se 
učenici osposobili za pjevanje po notama u zboru. Navode se narodne pjesme od kojih neke 
možemo pronaći i danas u Nastavnom planu i programu. U Nastavnom planu i programu za 
gimnazije za školsku godinu 1944/45. u prva četiri niža razreda program je predviđao obradu 
intonacije, ritma, teorije, tonskog sustava, tetrakorda, kromatike, elemenata harmonije, 
glazbene oblike i poznavanje instrumenata, a u sedmom i osmom odnosno petom, šestom i 
sedmom razredu gimnazije povijest glazbe, no program je bio nerealan. Kasnije je broj 
nastavnih sati smanjen, tako je u nastavnim planovima i programima školskih godina 1946/47. 
i 1947/48. broj nastavnih sati smanjen na dva sata u prvom i dva, a negdje i jedan sat, u drugom 
razredu. Program je ostao isti. Potom se glazbena nastava svela na solfeggio i pjevanje pjesama, 
a provođenje slušanja glazbe je ovisilo o učitelju odnosno opremljenosti škole aparatima za 
reprodukciju– provodilo se prema mogućnostima (Rojko, 1996).  
Slušanje glazbe dobiva veću važnost 1950. godine, a te je godine uvedena i 
osmogodišnja školska obveza. U programu formuliranom 1951. godine osim naziva Pjevanje 
počinje se upotrebljavati i naziv Glazbeni odgoj. Javlja se program po kojemu se pjeva u prva 
tri razreda po sluhu, a u četvrtom se razredu počinje s opismenjavanjem. Taj program je postao 
osnova svim budućim programima. Osim pjevanje i opismenjavanja, u programu se javlja i 
slušanje glazbe, stvaralački rad te glazbeni život. 
Godine 1958. nastaje nacrt novog nastavnog plana i programa u kojem se nastava glazbe 
zove Muzičko vaspitanje. Područja koja je obuhvaćao jednaka su područjima iz prethodnih 
programa: pjevanje, slušanje glazbe, elementi glazbene pismenosti i upoznavanje različitih 
pojmova i pojmova iz glazbenog područja. Od 1960. godine nastava glazbe naziva se Muzički 
odgoj i sadrži područja koja su bila zastupljena i ranije: pjevanje, sviranje, stvaralaštvo, 
opismenjavanje i muzikološke sadržaje. Nastavni plan i program iz 1964. godine smanjuje broj 
sati s 560 na 460 sati. Područja koja je obuhvaćao jednaka su prethodnome. Ono po čemu donosi 
promjene su broj sati koji je smanjen, veći naglasak na pjevanju, a manji na opismenjavanju te 
podjela programa na tri etape. Prva etapa  se odnosila na pjevanje po sluhu, druga na 
opismenjavanje, a treća na stjecanje različitih muzikoloških sadržaja. U nastavnom planu i 
programu iz 1972. godine predmet je promijenio naziv u Glazbeni odgoj, a područja od ranije 
nisu se izmijenila. Ono što se izmijenilo je broj nastavnih sati koji se smanjio na 420. Program 
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postaje konkretniji, navode se pjesme za pjevanje i sviranje, djela za slušanje i ilustracije 
određenih glazbenih pojmova. Podjela na etape ovdje dolaze sve jasnije do izražaja. Sljedeći 
nastavni plan i program iz 1984. godine ne donosi veće novosti u odnosu na prijašnje, no veća 
pozornost se pridaje slušanju glazbe. Učitelj je također imao veću slobodu u izboru pjesama za 
pjevanje, a nudio je i velik broj djela za slušanje. Predmet je dobio naziv Glazbena kultura i bio 
uvršten u jezično–umjetničko odgojno–obrazovno područje. Broj sati ostao je jednak 
prijašnjem: ukupno 420. Nastavni plan i program iz 1991./92. nije se znatno mijenjao sve do 
izrade HNOS-a (Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda). U školskoj godini 1993./94. 
nastavi glazbe u petom i šestom razredu je oduzet po jedan sat. Otvoreni program nastave 
glazbe nastao u okviru HNOS-a, stupio je na snagu školske godine 2006./07. nakon što je 
prethodnu školsku godinu bio na eksperimentalnoj primjeni na pet posto škola u Hrvatskoj 
(Rojko, 1996). Otvoreni program nastave Glazbene kulture daje slobodu učitelju da, uz 
obvezatne sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u obzir i želje i mogućnosti 
učenika. Obvezni dio nastavnoga sadržaja mora biti slušanje i upoznavanje svih pojavnih oblika 
glazbe: od tzv. umjetničke glazbe, preko narodne (domaće i strane), do jazza i popularnih 
žanrova svih vrsta. Učitelj je slobodan u izboru načina aktivnoga muziciranja – po načelu realne 
ostvarivosti i mogućnostima glazbeno relevantnoga dosega. I popise pjesama u nastavnom 
području pjevanje treba shvaćati kao preporuku. Uz slobodu njihova izbora s predloženoga 
popisa i/ili izvan njega, učitelja obvezuje samo naznačena količina pjesama. Učitelj je slobodan 
u konkretnom odabiru primjera za određenu nastavnu jedinicu i u područjima, cjelinama i 
temama u kojima se nastavni rad temelji na slušanju glazbe, a to su folklorna glazba, glazbala, 
pjevački glasovi, oblikovanje glazbenoga djela, glazbene vrste i glazbeno-stilska razdoblja. 
Otvorenost programa ogleda se i u obradbi područja glazbenoga opismenjivanja. Ono je 
svedeno na najmanju moguću mjeru, na razinu (pre)poznavanja grafičkih znakova. Glazbeno 
će se pismo upoznavati samo  „kao fenomen“ osobito u vezi sa sviranjem. Operativnu razinu 
glazbene pismenosti u osnovnoj školi nije moguće postići,pa se na tome ne smije inzistirati. 
Učitelj će sam odlučiti koliko će vremena posvetiti tomu području. Kako je svaki učinak u 
razredu relativan, uspjeh učenika u tom području ne može utjecati na njegov konačan uspjeh u 
predmetu. Nastavne cjeline Folklorna glazba postavljene su posebno,izvan tablica po 
razredima. U odgovarajućim razredima naznačeno je samo koliko takvih cjelina treba obraditi. 
Učitelju je prepušten izbor redoslijeda obradbe kako bi se moglo poštovati načelo zavičajnosti. 
Osim redovne nastave, glazbena nastava u osnovnoj školi uključuje izbornu nastavu, 
izvannastavne aktivnosti(zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples,glazbenu 
slušaonicu, raznovrsne glazbene projekte) te nastavu izvan učionice, u prvom redu posjete 
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glazbenim priredbama (Hrvatska glazbena mladeži dr.). Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: 
zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja. 
Nužno je da se nastava glazbe održava svakoga tjedna. Blok-satovi ne odgovaraju prirodi 
predmeta (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Stari je program bio „svaštarski,“ i u njemu se propisivalo glazbeno opismenjivanje, 
pjevanje po sluhu, sviranje, glazbeno stvaralaštvo, slušanje glazbe i učenje o glazbi. Glazbena 
je nastava bila neka vrsta neuspješne imitacije glazbene škole (Rojko, 1993). „Po tome što je 
propisivao što se sve mora raditi u nastavi glazbe, program je bio zatvoren“ (Rojko, 1996: 133). 
„Svaštarstvo je, u okviru zatvorenoga programa moguće izbjeći jedino povećanjem broja 
tjednih sati. Konkretno, za adekvatnu realizaciju staroga programa trebalo bi barem tri do četiri 
sata tjedne nastave – od četvrtog do osmog razreda. Kako to ni na koji način ne možemo 
očekivati, jedini način izbjegavanja svaštarstva jest otvorenost programa. Otvoreni program 
daje nastavniku slobodu da, kao odgovoran i kompetentan stručnjak, radi ono što misli da je 
glazbeno korisno za učenike konkretnoga razreda“ (Rojko, 1996: 133). „Na prvi pogled i novi 
program izgleda svaštarski – i u njemu je navedeno mnoštvo glazbenih područja: slušanje, 
pjevanje, glazbene igre, elementi glazbenoga pisma, sviranje, stvaralaštvo, rad na računalu i sl. 
Poanta je u tome što su sve aktivnosti, osim onih u kojima se sluša i upoznaje glazba, prijedlozi 














2.1.1.  Pjevanje kao nastavno područje u programu Glazbene kulture u prva tri razreda 
  
Kako je glazba vrlo značajan dio ljudske kulture, ona mora imati svoje mjesto u općem 
odgoju i obrazovanju. „Cilj nastave glazbe u općeobrazovnoj školi uvođenje je učenika u 
glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih elemenata glazbenoga jezika, razvijanje glazbene 
kreativnosti, uspostavljanje i usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) 
procjenjivanje glazbe“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 66).  
Nastavu Glazbene kulture prožimaju dva temeljna načela: jedno je psihološko, a drugo 
kulturno-estetsko. Psihološko načelo uzima u obzir činjenicu da učenici u pravilu vole glazbu i 
da se njome žele i aktivno baviti (pjevati, svirati). Koliko je to moguće, toj želji učenika treba 
izlaziti ususret, jer njihova dob, pa zatim i škola, nisu samo vrijeme i mjesto pripreme za život, 
nego su i život sam. S druge strane, kulturno-estetsko načelo polazi od toga da nastava glazbe 
mora učenika i pripremati za život, tj. osposobljavati ga da već za vrijeme, ali i nakon škole, 
bude kompetentan korisnik glazbene kulture (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Nastava Glazbene kulture nužno u središte pozornosti stavlja učenikovu glazbenu aktivnost. U 
činu pjevanja, sviranja (bilo koje dobre i primjerene pjesme) i slušanja (bilo koje dobre i 
primjerene skladbe), na samome mjestu, doživljava se i uči glazba, obogaćuje se učenikov 
osjećajni svijet i izoštruje njegov umjetnički senzibilitet (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 2006). Nastavna područja od prvog do trećeg razreda osnovne škole su: pjevanje, 
sviranje, slušanje glazbe i elementi glazbene kreativnosti. 
„Nastavno područje pjevanja razvija osjećaj točne intonacije i ritma, glazbeno pamćenje 
i samopouzdanje. Pjevanje podrazumijeva kontinuirano izvođenje pjesama bez obvezatnoga 
zapamćivanja teksta. Treba postići lijepo, izražajno pjevanje, jasan izgovor i razumijevanje, 
teksta, te ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju. Učenici tijekom prva tri razreda 
trebaju:uočiti i slušno razlikovati visinu tona / viši i niži ton/ i trajanje tona /duži i kraći ton“ 
(Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 68). 
U tablicama 1, 2 i 3 prikazan je popis pjesama za prvi, drugi i treći razred koje su 
predložene Nastavnim planom i programom za osnovnu školu te njihov opseg i tonalitet u kojem 











































Veseljak C-dur c1–a1 













































Zeko pleše F-dur c1 – c2 
Narodna 
 
Iš, iš, iš 
 
C-dur e1 – g1 
Narodna 
 
En, ten tini 
 
C-dur e1 – g1 
Narodna 
 
Teče, teče bistra voda 
 












istarski idiom dis1 – g1 
Narodna 
 
Sveti Niko svijetom šeta 
 
Es-dur es1 – es2 
Narodna 
 
Spavaj mali Božiću 
 
F-dur f1 – c2 
Narodna 
 
Djeca i maca 
 
D- dur d1 – h1 
Narodna 
 
Kad si sretan 
 
F-dur c1 – b1 
Narodna 
 
Mi smo djeca vesela 
 





C- dur e1 – g1 
Narodna 
 
Kako se što radi 
 
C-dur c1 – c2 
 
U prvom razredu od učenika se očekuje da mogu izražajno pjevati i jasno izgovarati 
tekst obrađenih pjesama; percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo, visinu tona 
(viši i niži ton), pratiti smjer kretanja melodije (uzlazno, silazno). Osim navedenih pjesmama u 
programu (ukupno 26; 14 autorskih i 12 narodnih), mogu se također pjevati i druge pjesme po 
slobodnom odabiru učitelja poštujući načelo zavičajnosti (ako odgovaraju dobi i glazbenim 














































D-dur d1 – a1 
Zlatko Grgošević 
 
Cin, cin, cin 
 


















c1 – a1 





C-dur e1 – c2 
JosipKaplan 
 
Pred majčinom slikom 
 
C-dur e1 – d1 
Marija Matanović 
 
Molba gljive muhare 
 
C-dur c1 – a1 
Stjepan Mikac 
 
Sve bih dao kad bih znao 
 




Gdje je onaj cvijetak žuti 
 





U kolu je sestrica 
 





C-dur e1 – a1 
Maria Cukierówna 
 
Tramvaj – auto – vlak 
 
D-dur c1 – a1 
Emil Cossetto 
 
Doš’o, doš’o, Juro je 
 
B-dur b – c2 
Narodna 
 
Pljesnimo svi zajedno 
 







C- dur e1 –g1 
Narodna 
 
Blistaj, blistaj zvijezdo 
mala 
 
D-dur d1 – h1 
Narodna 
 
Pjevala je ptica kos 
 










E-dur e1 – cis2 
Narodna 
 
Ja posijah lan 
 
C-dur e1 – a1 
Narodna 
 
Jedna vrana gakala 
 
C-dur e1 – g1 
Narodna 
 
Radujte se narodi 
 
Es- dur es1 – b1 
Narodna 
 
Miš mi je polje popasel 
 










D-dur d1 – h1 
 
I u drugom razredu od učenika se očekuje da mogu izražajno pjevati i jasno izgovarati 
tekst obrađenih pjesama, percipirati i izvoditi pjesme glasno i tiho, polagano i brzo. Novo je to 
da se od učenika očekuje da mogu slušno razlikovati pjesme različitog tempa i dinamike, 
percipirati visine i trajanja tonova. Potrebno je obraditi najmanje 15 pjesama od navedenih 29 



















Lijepa naša domovino 
 
B-dur d1 – d2 
Arsen Dedić 
 
Sretna Nova godina 
 





G-dur d1 – e2 
Nikša Njirić Godišnja doba G-dur 
 




Saonice male Sanje 
 
D-dur d1 – h1 
Lovro  Županović 
 
Zapjevajmo složno svi 
 
C-dur c1 – c2 
Branimir Mihaljević 
 
Zeko i potočić 
 
G-dur d1 – d2 
Marija Matanović 
 
Proljeće u srcu 
 
B-dur d1 – c2 
 
M. Brajša Rašan 
 
Moja majka G-dur d1 – c2 
Ljudevit Gaj 
 
Oj, Hrvatska, oj 
 










D-dur fis1 – d2 
Narodna 
 
Bumbari i pčele 
 
C-dur e1 – a1 
Narodna 
 
Nesla dekla v melin 
 
Es-dur f1 – c2 
Narodna 
 
Pjesma u kolu 
 
C-dur c1 – a1 
Narodna 
 
Kriči, kriči tiček 
 
C-dur f1 – c2 
Narodna 
 



















D-dur d1 – h1 
Narodna 
 
U to vrijeme godišta 
 





C-dur d1 -  c1 
Narodna 
 
Na kamen sjela Ljubica 
 
C –dur c1 – c2 
Narodna 
 
Sunce sija, kiša će 
 
D-dur d1 – h1 
Narodna 
 
Cin can cvrgudan 
 
G-dur d1 – h1 
Narodna 
 
Jednu sam ružu mel 
 










D- dur d1 – h1 
Narodna 
 
Sadila sam bosiljak 
 





d-mol d1 – b1 
Narodna 
 
Raca plava po Dravi 
 





G-dur d1 – e2 
 
Treći razred ima ista obrazovna postignuća kao i drugi. Mogu se pjevati i druge pjesme 
po slobodnom odabiru učitelja poštujući načelo zavičajnosti (ako odgovaraju dobi i glazbenim 
mogućnostima djece) osim navedenih (ukupno 31; 12 autorskih i 19 narodnih) te je također 
potrebno je obraditi najmanje 15 pjesama (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006). 
Iz tablica  1, 2 i 3 vidimo da su svih 86 pjesama predloženih nastavnim programom u 




2.1.2. Pjevanje kao izvannastavna aktivnost u nižim razredima osnovne škole – pjevački 
zbor mlađe školske dobi 
 
Izvannastavne glazbene aktivnosti u osnovnoj školi su pjevački zbor, instrumentalne i 
vokalne skupine, folklorni ansambli, ples, glazbena slušaonica te raznovrsni glazbeni projekti. 
„Posebnu pozornost zaslužuju ansambli: zbor i mogući orkestri. Oni su, a ne nastava u razredu, 
prava mjesta aktivnoga muziciranja“ (Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 66). 
Završki (1979 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013) navodi da aktivnim 
sudjelovanjem u pjevačkom zboru učenici usvajaju dragocjen dio nacionalne kulture jer 
dobivaju uvid u narodno i umjetničko stvaralaštvo vokalne glazbe ne samo svog naroda, već i 
glazbene kulture drugih naroda. 
Šulentić Begić (2010 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013) iznosi kako većina 
učitelja ima poteškoće s terminima održavanja zbora jer su učenici opterećeni mnoštvom 
sadržaja i teško je pronaći zajedničko slobodno vrijeme. Nadalje navodi kako se pjevanju, pa i 
pjevačkom zboru, danas suprotstavljaju i suvremeni oblici potrošnje glazbe. Smatra da 
kvalitetne glazbene izvanškolske aktivnosti, pa tako i pjevački zbor, mogu biti svojevrsna 
protuteža djelovanju masovnih medija i mogu pridonijeti širenju i estetske kulture.  
„Na početku školske godine voditelj pjevačkog zbora obavlja upis novih članova na 
osnovi audicije, tj. provjere glazbenih sposobnosti učenika. Na audiciji za pjevački zbor u 
prvom je planu pjevanje, no ponekad djeca imaju slabije razvijene glazbene sposobnosti. Djeci 
nikad ne treba reći kako „nemaju sluha“ ili kako „ne znaju pjevati“ jer su nemuzikalna djeca 
vrlo rijetka i glazbeni sluh, tj. osjećaj za intonaciju se može razviti. U zboru treba težiti 
razvijanju glazbenih sposobnosti učenika te u konačnici razvijanju ljubavi prema zborskome 
pjevanju“  (Šulentić Begić, 2010 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013: 3). 
„Nakon audicije, slijede pokusi pjevačkog školskog zbora, koji se najčešće odvijaju 
jedanput ili dvaput tjedno u trajanju od 45 minuta. Početkom svakog pokusa zbora redovito se 
pjevaju pripremne vježbe, izvode se vježbe disanja, kao i ritamske vježbe. Zborski pokusi s 
učenicima mlađe školske dobi ne mogu se voditi na način kao što se vode pokusi s učenicima 
starije dobi, ili s odraslim pjevačima, tj. tako (kao što se najčešće radi) da se na početku pokusa 
izvedu vježbe upjevavanja kojima zatim slijedi učenje i izrađivanje nove pjesme. Zborski 
pokusi, koji bi se sastojali samo od upjevavanja te upoznavanja i izrađivanja novih pjesama, 
bili bi dosadni i nezanimljivi učenicima mlađe školske dobi. Osim upjevavanja pomoću 
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klasičnih vježbi, učenike se može upjevati i njima poznatim pjesmama. To se izvodi tako da se 
pjesme pjevaju u različitim tonalitetima mijenjajući intonaciju uzlazno za pola stupnja. Osim 
upjevavanja i učenja novih pjesama, na zborskim pokusima mogu se izvoditi glazbene igre. 
One će se uvesti kao uvod ili kraj zborskoga pokusa, odnosno, tijekom probe, u trenucima kad 
učenicima padne koncentracija“ (Šulentić Begić, 2010 prema Šulentić Begić i Vranješević, 
2013: 3). 
Rojko (1998 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013) navodi kako se glazbena 
interpretacija sastoji od izražajnog pjevanja pjesme, što znači jasno izgovaranje teksta, 
muzikalan tempo i dinamika. 
„Dirigiranje zborom koji čine mala djeca ne zahtijeva velike kretnje. Praksa pokazuje 
da je dobro dirigirati i tijekom zborskih pokusa, pri uvježbavanju pjesama. Potrebno je da mali 
pjevači nauče pratiti dirigentske kretnje, posebno da im budu sasvim jasne pripremne i završne 
kretnje kako na nastupima ne bi došlo do neugodnih iznenađenja, poput pogrešnog upadanja ili 
nesinkroniziranog završavanja fraza ili cijele skladbe“ (Šulentić Begić, 2010 prema Šulentić 
Begić i Vranješević, 2013: 4). 
„Male pjevače treba upućivati i na ponašanje za vrijeme nastupa. Moraju naučiti da za 
vrijeme nastupa gledaju u dirigenta a ne u publiku, da im izraz lica odražava karakter pjesme. 
Kako su pjesme koje se pjevaju na zboru mlađe školske dobi uglavnom vesele, učenici već na 
pokusima trebaju učiti kako da licima i u očima izraze radost. Zbor ove dobi nikako ne bi smio 
izgledati ozbiljno i zabrinuto, jer pjevanje u zboru mlađe školske dobi mora biti igra, a ne muka“ 
(Šulentić Begić 2010 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013: 4). 
Završki (1979 prema Šulentić Begić i Vranješević, 2013) navodi da na početku školske 
godine zborovođa treba izraditi godišnji program rada pjevačkoga zbora. Trebaju mu biti 
poznati datumi i karakteri proslava na kojima se očekuje da zbor nastupa kao školski zbor. 
Zborovođa također mora na početku školske godine odlučiti hoće li sa svojim malim pjevačima 
nastupati na nekom natjecanju, festivalu ili samostalnom koncertu. Tek nakon utvrđenog broja 
i karaktera nastupa te kalendara nastupa zborovođa može pristupiti izradi godišnjeg programa 




2.1. Glazbene sposobnosti djece 
 
„Sposobnost je potencijalni reaktivni sustav za vršenje neke djelatnosti. U sebi uključuje 
vještine i svojstva potrebna za njezino izvršenje, a to su snaga, kompetentnost, nadarenost, 
spretnost, stručnost itd. Bit sposobnosti sastoji se u tome da osoba može neki zadatak izvršiti 
odmah, bez potrebe za prethodnom izobrazbom ili osposobljavanjem. Sposobnosti se stječu na 
osnovi nasljednih dispozicija i pod utjecajem socijalne sredine.“1 
„Razlikuju se mišljenja što utječe na nastanak ljudskih sposobnosti. Odgovor na to 
pitanje pokušalo je dati više teorija, među kojima su najpoznatije teorija empirizma, teorija 
nativizma i teorija konvergencije. Prema teoriji empirizma sposobnosti su uvjetovane isključivo 
zbog prilika u kojima dijete odrasta, razvija se i djeluje, tj. sposobnosti pojedinca bit će onakve 
kakvima ih oblikuje njegova životna okolina. Suprotno stajalište zastupaju pobornici teorije 
nativizma koji smatraju da su sposobnosti isključivo predodređene naslijeđem te je utjecaj 
okoline nemoćan da u bilo kojem pogledu išta bitno izmjeni. Prema teoriji konvergencije 
ljudske sposobnosti su rezultat konvergentna ili uzajamna djelovanja čimbenika naslijeđa i 
čimbenika okoline“ (Grgić, 1997 prema Šulentić Begić i Bubalo, 2014: 3). 
Prema Poljaku (1970 prema Šulentić Begić i Bubalo, 2014) sposobnost je kvaliteta 
ličnosti koja je formirana tako da uspješno obavlja neku djelatnost. Poljak sposobnosti dijeli 
na: senzorne ili perceptivne (zasnovane na senzornoj aktivnosti i u sebi obuhvaćaju sposobnosti 
osjetnog doživljaja kao što su vid, sluh, okus, njuh, dodir, toplina, hladnoća, bol, podražaj, 
kretanje, napor, kao i različite organske osjete), manualne ili praktične(temelje na praktičnoj 
aktivnosti, odnosno praktičnom radu u smislu aktivnog odnosa čovjeka prema konkretnoj 
materiji radi transformiranja i oblikovanja te materije), sposobnost izražavanja (odnose se na 
govor, čitanje, pisanje, crtanje, slikanje, matematičko izražavanje, pjevanje, sviranje i 
izražavanje pokretima tijela/geste, mimika) intelektualne ili mentalne (najviši domet ljudskog 
duha i formiraju se na bazi ljudskog intelektualnog rada, napose misaonog; intelektualne 
sposobnosti su baza za razvijanje ostalih sposobnosti). 
Andrilović i Čudina (1985 prema Šulentić Begić, 2012) sposobnosti dijele na: fizičke 
(snaga mišića, izdržljivost i dr.), senzorne (vidna oštrina, širina vidnog polja, razlikovanje boja, 
                                                          




razlikovanje tonova, oštrina sluha, osjetljivost na dodir i dr.), psihomotorne (spretnost prstiju, 
okulomotorna koordinacija i dr.), intelektualne (mentalne, kognitivne, umne sposobnosti).  
Musek (1977 prema Šulentić Begić, 2012) definira sposobnosti kao osobine ličnosti i 
smatra da one utječu na uspješnost naših postignuća u slučaju znanja, motivacije i drugih 
osobina ličnosti. Smatra da na sposobnosti utječu okoliš i vlastiti rad te nasljeđe i geni. Bez 
okruženja i vlastitog rada sposobnosti bi ostale prikrivene, ne bi došle do izražaja. On razlikuje 
dvije skupine sposobnosti: opće sposobnosti (intelektualna fleksibilnost, npr. brzina odgovora, 
predviđanje, klasificiranje, planiranje, generalizacija itd.) te posebne sposobnosti (umjetničke, 
glazbene, intelektualne, socijalne itd.). 
„Muzikalnost je urođena sposobnost čovjeka za shvaćanje, doživljavanje, stvaranje i 
izvođenje glazbe. Osnovni joj je element sposobnost zapažanja i doživljavanja osobitosti glazbe 
i njezinih pojavnosti (visina tonova, napjev, ritam, jakost i boja zvuka), što pretpostavlja osobitu 
slušnu osjetljivost (dobar sluh); drugi element je sposobnost zapamćivanja (memoriranje) 
glazbenih dojmova, a treći sposobnost ponavljanja (reproduciranja) pjevanjem ili sviranjem 
određenoga glazbenog predloška. Poput svih sposobnosti, muzikalnost je čovjeku dana samo 
kao mogućnost, koju valja otkriti i razvijati obrazovanjem slušne osjetljivosti, motoričkih 
refleksa, čuvstvenosti, fizikalnih dispozicija (glasovne sposobnosti, pokretljivost i osjetilnost 
prstiju i sl.). Individualnog je kapaciteta, otkriva se na razne načine, a razvija posebnim 
obrazovnim postupcima.“2 
Rojko (1981 prema Šulentić Begić, 2012) navodi kako postoji dilema je li muzikalnost 
jedinstvena sposobnost ili je to kompleks većeg broja relativno samostalnih i nezavisnih 
sposobnosti. Glavni zagovornik teorije o relativno odvojenim faktorima glazbene sposobnosti 
je C. E. Seashore (teorija o specifičnim faktorima), dok stajalište da je muzikalnost jedna 
jedinstvena, iako vrlo kompleksna sposobnost, zastupa veći broj autora, među kojima su 
najznačajniji J. Mursell i H. Wing (tzv. omnibusna teorija). Seashore smatra da se muzikalnost 
sastoji od četiriju relativno nezavisnih grana: tonalne, dinamičke, temporalne i kvalitativne. Iz 
toga izvodi tipove muzikalnosti. Tonalni tipovi naročito su osjetljivi na element tonske visine, 
na melodiju i harmoniju; dinamički tipovi naročito su osjetljivi za modifikacije glasnoće te u 
preferenciji naročit naglasak stavljaju na dinamički aspekt glazbe; temporalni tipovi naročito 
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su osjetljivi na vremenske aspekte glazbe (mjeru, ritam, tempo); kvalitativni tipovi posebno su 
osjetljivi za tonske boje (Seashore, 1967 prema Rojko, 1981). Pristalice omnibusne teorije 
smatraju da ne postoje različite vrste, nego različiti stupnjevi muzikalnosti (Seashore, 1967 
prema Rojko, 1981).  
Kolarovska-Gmirja (2006, prema Šulentić Begić, 2012) navodi nekoliko izraza koji se 
koriste za termin glazbene sposobnosti. To su glazbene dispozicije, glazbeni kapacitet, glazbene 
sklonosti, glazbene sposobnosti, muzikalnost, glazbeni dar, glazbeni talent te glazbena 
genijalnost.  Rojko (1981 prema Šulentić Begić, 2012) koristi termin muzikalnost te kaže da se 
osim navedenog termina koriste termini glazbena nadarenost, glazbena sposobnost, glazbeni 
talent i glazbeni sluh.  
Schoen (1940, Šulentić Begić, 2012) navodi dvije vrste glazbenih sposobnosti. Jedna je 
za glazbeno primanje, a druga za izvođenje glazbe, no obje su povezane, odnosno što je stupanj 
muzikalnosti viši i glazbeno će izvođenje biti profinjenije. Prvu vrstu glazbene sposobnosti 
naziva muzikalnost, a drugu glazbeni talent. Smatra da je muzikalnost primarni uvjet glazbene 
sposobnosti jer je moguća muzikalnost bez prisutnosti glazbenog talenta, ali ne i glazbeni talent 
bez muzikalnosti.  
Michel glazbene sposobnosti dijeli na pet skupina: prva skupina obuhvaća slušnu 
analizu: analizu kvalitete tona (visina, trajanje i intenzitet), analizu glazbene cjeline (melodijsko 
i harmonijsko percipiranje te razlikovanje ritmova). Druga skupina se odnosi na kinestetički 
osjećaj i izvedbu: osjećaj za kretanje, osjećaj za izvedbu, pjevački aparat (usta, jezik, nepce, 
grlo). Memorijske sposobnosti za kvalitetu tona, intenzitet tona, dužinu tona, vrste tona, boju 
tona Michel svrstava u treću skupinu. Motorne sposobnosti: koordinacijske sposobnosti 
muskulature (pjevački i svirački aparat), snaga i spretnost ruku i prstiju pripadaju četvrtoj, a 
petoj skupini pripadaju mentalne sposobnost: razumijevanje glazbe (doživljaj glazbene visine i 
razumijevanje glazbene građe), doživljaj glazbe (intelektualni proces, emocionalni proces i 
voljni proces) (Michel, 1967 prema Šulentić Begić, 2012). 
Postoje različiti načini istraživanja glazbenih sposobnosti. Prema Kolarovska-Gmirja 
(2006, prema Šulentić Begić, 2012) u suvremenoj znanosti i praksi postoje dvije metode 
istraživanja glazbenih sposobnosti, a to su subjektivna i objektivna. Subjektivna metoda se 
koristi za procjenu dječjih glazbenih sposobnosti na prijemnim ispitima za glazbene škole ili na 
audicijama za neke glazbene aktivnosti. Ovu metodu uglavnom koriste glazbeni pedagozi za 
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praktične svrhe. Objektivna metoda se služi standardiziranim testovima na temelju točnih 
statističkih izračuna. Ova metoda je prisutna u suvremenoj psihološkoj i pedagoškoj znanosti. 
Kod procjene dječjih glazbenih sposobnosti subjektivnom metodom Šulentić Begić 
(2012) navodi neke od načina. Jedan od načina je reproduciranje ritamske fraze („igra jeke“) 
na način da se ritamska fraza zada pljeskanjem ili kucanjem olovkom. Također je moguće 
reproducirati pojedinačne tonove/meloritamske fraze („igra jeke“) na način da se pojedinačni 
tonovi/meloritamske fraze zadaju sviranjem na instrumentu ili pjevanjem neutralnim slogom 
(„na“). Još jedan od načina je prepoznavanje melodije. Ako učenik ne može ponoviti zadane 
tonove/melodijske fraze, učitelj pjeva neutralnim slogom („na“) ili svira učeniku poznate 
pjesme, a učenik prepoznaje naslove pjesama. Za učenika koji prepoznaje melodije opravdano 
je pretpostaviti da ima glazbeni sluh. Ukoliko učenik nije bio uspješan u prethodne tri provjere 
potrebno je provjeriti njegovu sposobnost reagiranja na glazbu. Prati se učenikovo kretanje uz 
glazbu tj. učenikovo uočavanje glazbenih sastavnica tijekom slušanja glazbe (metar, ritam, 
oblik, tempo).  
Rojko (1981 prema Šulentić Begić, 2012) je napravio prikaz objektivne metode, tj. 
testova muzikalnosti, kojima su obuhvaćene provjere sljedećih glazbenih sposobnosti: 
razlikovanje visina tonova, razlikovanje trajanja, razlikovanje intenziteta, razlikovanje boje 
tona, smisao za ritam, tempo, interes, razlikovanje intervala i sposobnost transponiranja. Rojko 
ističe da su glazbeni psiholozi uglavnom svjesni činjenice da testovi Seashoreova tipa mjere 
uglavnom senzornu sposobnost, ali je jasno da je muzikalnost mentalna, a ne senzorna 
sposobnost. 
Gardner (1993prema Šulentić Begić, 2012) navodi sedam različitih inteligencija: 
lingvističku, logičko-matematičku, spacijalnu, glazbenu, tjelesno-kinestetičku, intrapersonalnu 
i interpersonalnu. Također navodi  da ni jedna inteligencija nije sama po sebi umjetnička, već 
da inteligencije pojedinačno ili u kombinaciji mogu biti stavljene na raspolaganje umjetnosti, 







2.1.1. Razvoj glazbenih sposobnosti 
 
Dojenčad prvi puta pokušavaju pjevati s osam mjeseci, a s godinu dana pokazuju 
sposobnost ponavljanja tonova različite visine.  Pravo pjevanje počinje obično između druge i 
treće godine života, no dijete počne reagirati na glazbu i prije rođenja. Do dobi od pet godina 
dijete stekne određeni repertoar pjesama. Predškolsko dijete obično može prepoznati glazbene 
fraze, tempo i dinamiku, a sedmogodišnjak razlikuje polustepen i četvrtstepen. Osjetljivost na 
tonalitet razvija se u dobi između pet i osam godina, zajedno sa sposobnošću prepoznavanja 
harmonije, a očituje se u sposobnosti razlikovanja dura i mola, prepoznavanja transponirane 
melodije u drugi tonalitet ili uočavanja nepotpune kadence (Kagen i Gall, 1997 prema Šulentić 
Begić, 2012). 
Motte-Haber (1999 prema Šulentić Begić, 2012) ističe da na glazbene sposobnosti 
utječe nasljeđe u sljedećim postocima. Ako su oba roditelja muzikalna i djeca su u 70 – 85 posto 
slučajeva važila za muzikalnu. Ako je muzikalan jedan roditelj, obično je 60 posto muzikalne 
djece, a nemuzikalni roditelji imaju 15 – 25 posto muzikalne djece. 
Djeca iz glazbeno pasivnih obitelji pri ulasku u školu obično pokazuju manje razvijene 
glazbene sposobnosti kao i manju zainteresiranost za pjevanje, glazbene igre i slušanje glazbe 
(Požgaj, 1988 prema Šulentić Begić, 2012). 
Tako je istraživanje koje su proveli Kelley i Sutton-Smith (1987 prema Šulentić Begić, 
2012) pokazalo da roditelji mogu biti veliki poticaj djetetu putem različitih glazbenih iskustava 
i utjecati na razvoj djetetove glazbene sposobnosti. Njihovo longitudinalno istraživanje 
obavljeno je na trima djevojčicama od njihova rođenja do dvije godine starosti. Djevojčice su 
odrastale u trima različitim obiteljima. Svaka obitelj živjela je u različitom glazbenom 
okruženju. Prvi par roditelja bili su profesionalni glazbenici, drugi glazbeno orijentirani, ali nisu 
bili profesionalni glazbenici, a treći par roditelja nije bio uopće glazbeno zainteresiran te su vrlo 
malo koristili glazbu u odgoju svoje djevojčice. Razlike između obitelji koja nije bila glazbeno 
orijentirana i drugih dviju obitelji bile su ogromne, a to se očitovalo u tome što su dvije 
djevojčice, koje su živjele u bogatijem glazbenom okruženju, bile znatno razvijenije u svom 
glazbenom ponašanju. Stoga dijete ne valja brzopleto proglasiti nemuzikalnim - jer možda 
dolazi baš iz takve obitelji u kojoj glazba nije sastavni dio svakodnevice. Ako dijete ne pjeva s 
roditeljima, ako s roditeljima ne sluša glazbu, ako s roditeljima ne pleše, ono će biti uskraćeno 
za glazbeni doživljaj. Zbog toga neće doći do razvitka njegovih glazbenih sposobnosti koje mu 
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možda donosi naslijeđe i te sposobnosti će ostati skrivene. Zato odgajatelji u predškolskim 
ustanovama, učitelji primarnoga obrazovanja u nižim razredima osnovne škole i voditelji 
zborova mlađe školske dobi, moraju pokušati kod sve djece razvijati glazbene sposobnosti 
























2.1.2. Razvoj dječjeg pjevačkog glasa 
 
Jersild i Bienstock (1931 prema Šulentić Begić, 2012) navode da se dječji pjevački glas 
najizrazitije razvija u dobi od druge do šeste godine, posebice kod djevojčica (Schoen, 1940 
prema Šulentić Begić, 2012). Zbog toga djecu moramo naučiti kako slušati svoje glasove u 
govoru i pjevanju te kako kontrolirati glas. Ako dijete nije sposobno ponoviti početni ton 
pjesme, to može značiti da još nije naučilo koristiti se svojim glasom. Skupno vježbanje na tom 
području uspješno je tijekom predškolskog razdoblja i u prvim trima razredima osnovne škole, 
a kasnije je potreban individualan rad (Dobrota, 2002 prema Šulentić Begić, 2012). S tim se ne 
slažu Rutkowski i Snell Miller (2003 prema Šulentić Begić, 2012), tj. oni polaze od tvrdnje da 
učitelji poduku dječjeg pjevanja trebaju organizirati u malim skupinama ili individualno. 
Smatraju da tek takva nastava pridonosi razvoju pjevačkih sposobnosti učenika.  
Istraživanje tijekom devet mjeseci koje je provela Rutkowski (1996 prema Šulentić 
Begić, 2012) je obuhvaćalo djecu koja su pjevala u razredu, u skupini i individualno. Djeca 
koja su pjevala samo u razredu pokazala su slabiju vještinu pjevanja od djece koja su pjevala 
na sva tri načina i pokazala napredak u pjevanju. Rutkowski smatra da takvi rezultati sugeriraju 
da neadekvatne metode poučavanja mogu dovesti do opadanja pjevačkih sposobnosti djece 
(Rutkowski, 1996 prema Šulentić Begić, 2012). Zbog toga predškolski odgajatelji i učitelji 
primarnog obrazovanja imaju velika odgovornost kod razvoja dječjeg pjevačkog glasa. Bitno 
je pjevanje pjesme u zadanoj intonaciji, a ne u intonaciji koja odgovara odgajatelju/učitelju. 
Kako navodi Šulentić Begić (2012) ne pridržavamo li se toga, imat ćemo djecu kojoj se neće 
razviti pjevački aparat, a u starijoj dobi to se više nikada ne može nadoknaditi.  
„Stoga ističe Vlada Velike Britanije poduzela je projekt pod nazivom Raspjevajte se 
(Sing Up) u razdoblju od četiri godine (2007. – 2011.) s namjerom da djeca osnovnoškolske 
dobi dožive visoku kvalitetu pjevanja unutar i izvan nastavnog programa škole te da svaka škola 
dobije učitelja vještog pjevača kako bi on podizao kvalitetu pjevanja cijele škole.3 Rezultati 
istraživanja u okviru tog projekta pokazali su da su djeca, koja su bila uključena u projekt, bila 
u prosjeku za dvije godine naprednija u pjevačkim sposobnostima od djece koja nisu bila 
uključena u projekt, ali da se učinak takve djelatnosti smanjivao što su djeca bila starija. 
Utvrđeno je, također, da su djevojčice bile naprednije od dječaka premda su i jedni i drugi 
                                                          
3International Music Education Research Centre. National Singing Programme...Preuzeto s: 
http://www.imerc.org/research_nsp.php,01.10.2011. prema Šulentić Begić (2012). 
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napredovali. S druge strane, razlika u vještini pjevanja između djevojčica i dječaka koji nisu 
bili uključeni u projekt sve se više povećavala s dobi, i to u korist djevojčica.“4 
Kretanje pomaže razvitku osjećaja za ritam i intonaciju.Martinović-Trejgut (2010 prema 
Šulentić Begić, 2012) je utvrdila da djeca pri učenju pjesme imaju problema i s pamćenjem 
melodije i s usvajanjem teksta i ritma pjesme. Ustanovila je da kretanje pri učenju pjesme pokret 
znatno pomaže pamćenju teksta, ritma i melodije.  
Connors (2006 prema Šulentić Begić, 2012) ističe da su za razvoj glazbenih sposobnosti 
djece predškolske dobi najpogodnije ritamske aktivnosti koje se izvode pomoću udaraljki 
(zvečki, štapića i sl.) jer pomažu djeci da na prirodan način koji je prilagođen njihovima 
potrebama i stilu učenja razviju osjećaj za ritam, metar, tempo, dinamiku. Kako se pjevanje 
obično pojavljuje u kontekstu učenja pjesme, prilično je  komplicirano za malu djecu, jer 
uključuje slušanje, razumijevanje i pamćenje riječi, pravilan izgovor, zapamćivanje melodije te 
izvedbu, pjevanje pjesme. 
Šulentić Begić (2010) navodi vlastito iskustvo  i kaže da su se na audiciji za prijam 
novih članova u zbor mlađe školske dobi, na početku školske godine, često pojavljivali učenici 
s intonativnim poteškoćama. To ju nije sprečavalo da i njih primimo u zbor. Takvi učenici 
najčešće nisu do prvog nastupa uspjeli intonativno svladati program. S njima je, međutim, 
dogovorila da također nastupaju, ali tako da imitiraju pjevanje. Bili su tzv. zijevalice, kako su 
sami sebe prozvali, i nisu bili nezadovoljni što ne pjevaju, jer im je bio bitan nastup. Neke od 
„zijevalica“ nakon nekog su vremena „propjevale.“ To su kasnije bili najponosniji i najodaniji 






                                                          
4Psychological aspects of singing development in children.Preuzeto s: 
http://musicmindandbrain.wordpress.com/2011/05/07/psychological-aspects-of-singing-development-in-
children/, 01.10.2011. prema Šulentić Begić (2012). 
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2.3.   Metodički pristup nastavnom području pjevanja 
 
Pjevanje je aktivnost koja se najviše provodi u glazbenoj nastavi na primarnom stupnju 
odgoja i obrazovanja. Nju je moguće i potrebno ostvarivati na tom stupnju jer djeca mlađe 
školske dobi vole pjevati, a učitelji, ukoliko lijepo pjevaju, i u stanju su svoje pjevanje pratiti 
na instrumentu (klaviru, sintesajzeru, gitari ili harmonici) mogu je uspješno izvoditi (Svalina, 
2015). U školi je moguće njegovati funkcionalno ili umjetničko pjevanje. Funkcionalno 
pjevanje oslanja se na elemente kao što su opuštenost, radost i optimizam i ostale ekstrinzične 
elemente. Glazbenim pedagozima koji zagovaraju funkcionalno pjevanje važno je da djeca 
pjevaju pjesme koje će moći pjevati u posebnim prilikama. Za razliku od toga, umjetničko 
pjevanje u funkciji je visokih umjetničkih zahtjeva (Svalina, 2015) Rojko (2012 prema Svalina, 
2015) smatra da je problem u tome što je u osnovnoj školi pjevanje najčešće funkcionalno, a ne 
umjetničko. Budući da je škola ustanova koja učenicima posreduje (glazbenu) kulturu u 
glazbenoj bi nastavi trebalo težiti umjetničkom pjevanju.  
Šulentić Begić (2013 prema Radočaj-Jerković, 2017) smatra da je uspješno izvođenje 
nastavnog područja pjevanje uvjetovano učiteljevom mogućnošću, sposobnošću, vještinom, 
odnosno znanjem lijepog pjevanja. Za to je učitelju potreban dobar glazbeni sluh (dobar osjećaj 
za intonaciju, metar, ritam), razvijena glazbena memorija i zdrav glasovni aparat. Autorica 
smatra da fakultetsko obrazovanje mora pripremiti buduće učitelje za aktivnosti pjevanja na 
način da razvije ljepotu pjevanja kod njih samih, ali i da ih uputi u metodičke postupke vezane 
za učenje pjevanja. Ukoliko se tijekom obrazovanja učitelja ne bude polagalo dovoljno pažnje 
ljepoti pjevanja, „pjevanje se neće podići na višu razinu te će se to odraziti i na pjevanje učenika 
kojima će studenti kao učitelji izvoditi nastavu glazbe“ (Šulentić Begić, 2013: 263 prema  
Radočaj-Jerković, 2017). 
Radočaj-Jerković (2012, prema Šulentić Begić, 2016: 9) navodi:  „Kvalitetno pjevanje 
je nužnost i obveza glazbene pedagogije u osnovnim i općeobrazovnim školama, i to pjevanje 
koje se mora početi prihvaćati kao vještina koja se ne podrazumijeva sama po sebi nego koja 
se konstantno podučava. Svaki učenik može naučiti pjevati, ali jedino pod uvjetom da mu učitelj 
zna pokazati kako“.  
Šulentić Begić (2016) ističe kako lijepo pjevanje podrazumijeva točnu intonaciju te 
napominje kako učitelj mora pjevati u intonaciji koja odgovara učenicima, osim intonacije 
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lijepo pjevanje podrazumijeva i točan ritam, odgovarajući tempo i dinamiku u skladu s 
karakterom pjesme, pravilan izgovor teksta, srednje tiho (ne preglasno pjevanje) te uspravno 
sjedenje ili stajanje. Osim toga, autorica navodi kako prije svakog pjevanja s učenicima 
obavezno treba odsvirati intonaciju – početni ton pjesme te dati znak za početak.  
 „Pri pjevanju najveću pozornost treba pridati ispravnoj intonaciji. Iskustvo pokazuje da 
se u našoj nastavnoj praksi upravo u tome često griješi: učitelji, prema mogućnostima svoga 
glasa, daju učenicima pogrešnu, najčešće preduboku intonaciju, bez upotrebe glazbala. 
Prenisko pjevanje, izvan prirodnog opsega dječjeg glasa, šteti njegovu razvoju. Potrebno se, 
dakle, strogo pridržavati intonacije označene u notnim zapisima pojedinih popjevaka“ (Njirić, 
1994: 12). Ako se dogodi da je učenicima teško započeti pjevanje pjesme nekim višim tonom, 
tada učitelj treba intonirati neki niži ton u istom tonalitetu i postupnim uzlaznim pomakom stići 
do stvarnog početnog tona pjesme. Učitelj treba ponavljati toliko puta koliko je potrebno da se 
postigne točna intonacija. Pjevanje ili učenje pjesme može početi nakon što se učitelj uvjeri da 
je intonacija, barem u većine učenika, točna. U slučaju da učitelj radi s učenicima čiji glas nije 
njegovan, tada je bolje pjesmu s učenicima uvježbati najprije u nižem tonalitetu pa je kasnije 
pokušati postupno premjestiti u više tonalitete, sve do onog koji je prvobitno zatražen (Njirić, 
1994). „Riječ je o postupku identičnom za razvijanje opsega glasa. Za pjevanje u drugom 
tonalitetu dovoljno je, dakako, dati odgovarajuću početnu intonaciju. Želi li učitelj 
demonstrirati melodiju popijevke i u novom tonalitetu na priručnom glazbalu ili podržati 
pjevanje učenika, bit će mu svakako potrebna određena spretnost u transpoziciji bez posebne 
pripreme. Manje vještima može se preporučiti da najprije obave pismenu transpoziciju, pa će 
imati gotov predložak za sviranje. Listajući razne zbirke popjevaka za djecu, možemo se uvjeriti 
da je D-dur vrlo čest tonalitet. S obzirom na već iznesene podatke o opsegu dječjega glasa, taj 
se tonalitet smatra upravo idealnim za mnoge melodije namijenjene djeci. Ideal je ipak 
„osvajanje“ viših tonaliteta, u kojima će ispravnim postupcima razvijen dječji glas postići svoj 
puni izraz“ (Njirić, 1994: 13). 
„Zapaženo je da se u razrednoj nastavi u našim školama često griješi u davanju znakova 
za točan početak zajedničkog pjevanja, a ponekad se ne daje nikakav znak, pa se učenici tek 
tijekom pjevanja međusobno „uhvate“. Uvriježena je praksa da se „izrecitira“: tri, četiri, sad, a 
ponekad čak i u drukčijem tempu od tempa popijevke koja slijedi. Dodavanje riječi sad sasvim 
je suvišno i nekorisno, ne zato što je ta riječ sama za sebe neupotrebljiva, već je neprimjerena 
samo kao treći element u odbrojavanju dvodobne i četveredobne mjere. Moglo bi se za 
dvodobnu (i četverodobnu) mjeru reći npr.: ajmo, sad, a za trodobnu jedan (jen), dva, sad“ 
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(Njirić, 1994: 13). „Ako se za početak pjevanja ili sviranja učitelj služi odbrojavanjem, valja 
mu znati da je dovoljno navesti samo dva elementa (dvije riječi, najviše dvosložne ili, bolje, 
jednosložne). Ta dva elementa, vremenski međusobno razmaknuta, nagoviještaju tempo 
izvođenja. Pri tome je pravilo da se njima označuju dvije taktne dobe prije početka. Za 
dvodobnu mjeru treba, dakle, odbrojiti: jedan (jen), dva, za trodobnu jedan (jen), dva, tri, a za 
četverodobnu tri, čet“(Njirić, 1994: 14). 
 Njirić (1994) navodi da ako skladba počinje predtaktom, za dvodobnu mjeru se 
odbrojava dva, jen, a za trodobnu ako je početak na trećoj dobi jen, dva, tj. kao za uobičajeni 
početak u dvodobnoj mjeri. U slučaju da skladba u trodobnoj mjeri počinje drugom dobom tada 
je potrebno odbrojiti tri, jen. Autor navodi kako ista načela vrijede i za četverodobnu mjeru te 
da je važno da svi navedeni postupci sadrže tešku dobu.  
„Umjesto odbrojavanja (ili u kombinaciji s njim) može poslužiti i pljeskanje taktnih 
doba. Profesionalniji način označavanja početka glazbene izvedbe jest taktiranje. Budući da je 
o tome riječ o vizualnom signaliziranju pokretima ruke (ponekad i glave), nije potrebno 
taktiranje dviju taktnih doba prije početka. Ulogu druge preddobe preuzima pripremna kretnja. 




















2.3.1.  Postupak usvajanja pjesme metodom po sluhu 
 
Usvajanje pjesama može se odvijati na više različitih načina ovisno o ciljevima učenja, 
učenicima i njihovom predznanju, pjesmi te učiteljevim pjevačkim sposobnostima. Zajedničke 
faze poučavanja kod obrade nove pjesme su: predstavljanje pjesme, obrada pjesme – učenje 
pjevanja i interpretacija (Radočaj-Jerković, 2017).  
Šulentić Begić prema Rojkovim (2004)smjernicama za učenje pjesme po sluhu navodi 
da se sve pjesme upoznaju i uče na sljedeći način: započinje se s upoznavanjem pjesme 
pjevanjem ili sviranjem učitelja ili slušanjem s CD-a (Šulentić Begić, 2016). „U slučaju 
učiteljevog pjevanja, ono mora biti izrazito izražajno, intonativno precizno, dovoljno glasno i 
razgovijetno, izvedeno na način da je pjevanje dominantno u odnosu na instrumentalnu pratnju, 
muzikalno i glasovno lijepo oblikovano te sadržavati sve elemente koji će se očekivati i od 
učenika u završnoj fazi izvedbe. Demonstracija pjesme audiosnimkom kao uvod u njeno učenje 
može predstavljati povremeno odstupanje od uobičajenog modela obrade, no ne može 
zamijeniti učiteljevo pjevanje u postupku poučavanja. U slučaju uporabe snimaka važno je 
odabrati kvalitetne zvučne zapise pjesama, ako je moguće u izvođenju djece pjevača čija 
izvedba sadrži elemente intonacije, pjevačkog tona i muzikalnosti koji su usklađeni s 
učiteljevim očekivanjima rezultata poučavanja te željenim ishodima za učenje konkretne 
pjesme“ (Radočaj-Jerković, 2017: 116). 
Slijedi obrada teksta pjesme koja započinje učiteljevim čitanjem teksta pjesme nakon 
čega tekst pjesme čitaju učenici uz učiteljevo pomaganje. Razgovara se o nepoznatim riječima 
i sadržaju pjesme. Nakon toga slijedi učenje pjesme: učitelj otpjeva manju ili veću cjelinu koju 
učenici ponavljaju. Naučeni dijelovi povezuju se u veće cjeline i zatim u cjelinu pjesme. Na 
kraju se pjesma pjeva u cijelosti. Za one učitelje koji ne mogu vlastitim pjevanjem izvesti 
opisani postupak, predlaže se pomoć glazbene snimke (Šulentić Begić, 2016). „Središnji dio 
obrade pjesme – učenje pjevanja je najzahtjevniji i mora biti prilagođen pjesmi i učenicima. 
Poučavanje pjevanja uključuje čitav spektar ranije razvijenih glazbenih kompetencija. Učitelj 
bi trebao tijekom poučavanja upotrijebiti odgovarajuće postupke te, ako je potrebno, izmijeniti 
metode rada kako bi pjevanje uspješno realizirao. O pjesmi i strukturi pjesme ovisi hoće li se 
pjesma učiti kao cjelina ili podijeljena na manje fraze. Čitanje teksta pjesme i razgovor o pjesmi 
važni su jer su tekst i sadržaj pjesme snažan motivacijski faktor. Učitelj može tijekom rada na 
tekstu različitim glasom interpretirati dijaloge u pjesmi te bojom glasa simulirati i sugerirati 
ugođaj pjesme“ (Radočaj-Jerković, 2017: 116). 
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Na kraju slijedi glazbena interpretacija koja obuhvaća izražajno pjevanje pjesme uz 
jasno izgovaranje teksta, muzikalan tempo, dinamiku i fraziranje (Šulentić-Begić, 2016). 
„Glazbena interpretacija pjesme u nastavi ne bi se smjela zadržati na osnovnim interpretativnim 
karakteristikama kao što su dinamika i tempo. Interpretacija pjesme povezana je s 
razumijevanjem i emocionalnim poistovjećivanjem sa sadržajem dječjih pjesama. Interpretaciju 
valja temeljiti i na pjevačkoj izražajnosti, muzikalnom fraziranju, korištenju različitih glasovnih 
boja, registara i tehnika pjevanja, scenskoj interpretaciji pjesme i sličnim interpretativnim 
tehnikama“ (Radočaj-Jerković, 2017: 116). 
„Dobrota navodi dva modela učenja pjesme po sluhu koja su prikladna za rad s 
učenicima mlađe školske dobi. To su igra lovac, kod koje učitelj pjeva pjesmu više puta, a 
učenici se postupno priključuju i igra jeke, koja uključuje nekoliko faza u obradi: motivaciju, 
najavu pjesme, upjevavanje, demonstraciju, tekstualnu analizu, melodijsku obradu, ritamsku 
obradu i izražajno dotjerivanje“ (Dobrota, 2012 prema Radočaj-Jerković, 2017: 120). 
„Campbell i Scott-Kassner ukazuju na važnost uloge učitelja kao pjevačkog modela u 
procesu učenja novih pjesama, budući da također smatraju da su učenici skloni pjevati sukladno 
stilu i načinu na koji ima je pjesma prvi put predstavljena. Autorice navode da su u postupcima 
učenja novih pjesama i učenici i učitelji najskloniji učenju prema principima imitacije, stoga je 
važno u prvo predstavljanje pjesme uključiti sve elemente, od držanja, primjene registara, 
fraziranja do ekspresije lica, koju želimo postići i kod učenika“ (Campbell i Scott-Kassner, 












2.3.2.  Odabir pjesama za pjevanje u razredu 
 
„Kriteriji za odabir pjesama za pjevanje na nastavi glazbe mogu se definirati kao skup 
relevantnih čimbenika koji izravno utječu na procese učenja pjevanja u razredu, odnosno 
predstavljaju prediktore kvalitete ili (ne)uspjeha u izvođenju aktivnosti“ (Radočaj-Jerković, 
2017: 99).Radočaj-Jerković (2017) navodi kako učitelji glazbe, prije nego što učenicima 
ponude nove pjesme za pjevanje, trebaju provjeriti razinu primjerenosti pjesama za pjevanje te 
estetske, glazbene, poetske, odgojne i emocionalne vrijednosti. Ako zanemarimo navedene 
kriterije, glazbeno-pedagoški zadaci pjevanja neće se uspjeti u potpunosti realizirati. Autorica 
također navodi da bi se kod odabira pjesama za pjevanje trebalo voditi kriterijima ocjene 
pjesama u odnosu na njihovu glazbenu kvalitetu. Potrebno je odabrati pjesme koje su vrijedne 
pjevanja i upoznavanja zbog njih samih, a značajne pjesme bi se trebale obrađivati onako kako 
se obrađuju značajna književna i druga umjetnička djela i to tada kada su učenici u stanju izvesti 
te pjesme na zadovoljavajućoj pjevačkoj razini. Kriteriji za odabir pjesama mogu se primijeniti 
na sve kategorije pjesama: umjetničke, narodne, popularno-zabavne, prigodne, duhovne i 
didaktičke (Radočaj-Jerković, 2017).  
Glenn (1928, prema Radočaj-Jerković, 2017: 100) „u radu Knjiga za djevojke Glee 
kluba (Glee Club Book for Girls) navodi sljedeće kriterije za odabir pjesama za pjevanje u 
općeobrazovnim školama i uopće njihovo uvrštavanje u pjesmarice: 
1. Je li sadržaj pjesme takav da će pobuditi interes učenika kojima je pjesmarica 
namijenjena?  
2. Je li melodija pjesme dovoljno zanimljiva da samostalno pobudi zanimanje kod 
učenika? 
3. Je li harmonijska struktura dovoljno interesantna, ali ne i previše zahtjevna za učenike? 
4. Postoji li u pjesmi zadovoljavajući glazbeni vrhunac? 
5. Pruža li pjesma dinamičku zanimljivost? 
6. Pruža li pjesma osjećaj zamaha i protoka, bilo da je riječ o polaganijoj ili bržoj pjesmi? 
7. Je li pjesma od početka do kraja zanimljiva? 
8. Ako sama melodija nije izvanredna, ima li nekih drugih elemenata koji će održati pažnju 
od početka do kraja? 
9. Je li svaka pjesma emocionalno primjerena dobi pjevača kojima je namijenjena?“ 
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Mursell i Glenn (1931 prema Radočaj-Jerković, 2017) u knjizi Psihologija školskog 
glazbenog poučavanja (The psychology of school music teaching) navode sljedeće preduvjete 
za dobar odabir pjesama za pjevanje: 
„Ideja o razvoju muzikalno inteligentnog pjevačkog glasa kao vodećeg cilja pjevanja u 
školama stavlja pred nas sljedeće zahtjeve: 
a) Potrebno je imati bogat izvor pjesama visokih emocionalnih i estetskih vrijednosti. 
Bolje je koristiti se pjesmama nešto višeg estetskog stupnja od učenicima primjerenog 
nego onima lišenim svake glazbene vrijednosti i važnosti. Uvođenje i korištenje 
glazbeno bezvrijednih pjesama u potpunoj je suprotnosti s našim glavnim načelima.  
b) Potrebne su pjesme u kojima se tekst i glazba stapaju u dopadljivu cjelinu. Tekst pjesme 
od iznimne je važnosti. On određuje ugođaj pjesme i pruža odličnu priliku za 
poučavanje ritma i osjećaja za glazbeno ustrojstvo.  
c) Potrebne su pjevne pjesme. Pod ovim podrazumijevamo pjesme u kojima je pjevačka 
linija konstruirana prema pravilima i mogućnostima glasovnog aparata. Nadalje, autori 
navode da se Davison (1926) (op. tadašnji autoritet na području glazbene pedagogije 
Sjedinjenih Američkih Država) oštro protivi korištenju instrumentalnih melodija za 
melodije pjesme. Ta kritika osobito vrijedi kad god je riječ o nepjevnim i pjevački 
neobično konstruiranim melodijama.  
d) Pjesme je potrebno poučavati u širokom spektru sugestija i imaginacija, s većim 
naglaskom na rad na interpretaciji i ljepoti izvedbe negoli na isključivom isticanju 
važnosti tonske preciznosti. Školsko pjevanje mora kapitalizirati svaku moguću vezu s 
umjetnosti, literaturom, povijesti, zemljopisom itd.“ (Mursell i Glenn, 1931 prema 
Radočaj-Jerković, 2017: 101). 
Campbell i Scott-Kassner (1995) u knjizi Glazba u djetinjstvu – od vrtića do kraja 
razredne nastave (Music in Childhood – from Preschool through the Elementary Grades) u 
poglavlju pod nazivom Dijete koje pjeva (Singing child) predlažu odabir pjesme koja je 
primjerena dječjoj dobi što uključuje provjeru ukupnog opsega pjesme, provjeru pjevnog 
opsega pjesme, provjeru teksta pjesme (Je li tekst previše djetinjast? Je li tekst previše ozbiljan? 
Hoće li tema pjesme zanimati učenike? Sadrži li tekst pjesme grube riječi?  Možemo li pjesmu 
na stranom jeziku ispravno izgovoriti?). Također predlažu odabir pjesme onog stila koji se  
može pravilno otpjevati te predlažu ocjenjivanje pjesme prema njenim glazbenim i tekstualnim 
vrhuncima gdje kod melodije treba provjeriti mogu li se glazbene fraze pjevati izdvojeno, mogu 
li se ritamske fraze kod ritma izdvojiti izdvojeno i postoje li kod teksta ideje koje su u vezi sa 
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sadržajem pjesme koje proizlaze iz općih kulturnih i povijesnih pitanja (Campbell i Scott-
Kasser, 1995 prema Radočaj-Jerković, 2017). 
„Na temelju svega navedenog može se zaključiti da su čimbenici za kvalitetan odabir 
pjesme za pjevanje: 
1. estetska vrijednost pjesme, 
2. primjerenost tekstualnog sadržaja pjesme dobi učenika, 
3. primjerenost opsega pjesme mogućnostima učenika, 
4. melodijska i ritamska zanimljivost pjesme, 
5. logična melodioznost pjesme, 
6. logičan spoj melodije i teksta pjesme, 
7. tematska zanimljivost, odnosno hoće li pjesma sadržajem pobuditi interes za pjevanje,  
8. didaktička primijenjenost pjesme u svrhu razvoja nekih budućih pjevačkih sposobnosti 
(pjesma mora odgovarati na pitanje – hoćemo li učenjem ove pjesme unaprijediti 
pjevačke/glazbene sposobnosti djeteta“ (Radočaj-Jerković, 2009 prema Radočaj-
Jerković, 2017: 103). 
Nisu sve pjesme dobar odabir za pjevanje u razredu pa se tako kod odabira pjesama 
mogu javiti određeni problemi. Kada govorimo o glazbenoj neprimjerenosti, bitno je 
napomenuti kako učitelj glazbe svaku pjesmu prvenstveno treba procijeniti sukladno njenim 
glazbeno-estetskim kvalitetama jer se glazbena neprimjerenost pjesme očituje u ocjeni njene 
glazbeno-estetske vrijednosti. Izvođačka neprimjerenost proizlazi iz ograničenja dječjeg 
pjevačkog glasa koji ne može u svim godinama učenja podjednako odgovarati na izvođačke 
zahtjeve pjesme.  Didaktička neprimjerenost odnosi se na odsustvo primjerenosti pjesama (po 
pitanju njihove mogućnosti) učeničkim mogućnostima, a tematska i tekstualna neprimjerenost 
na disbalans između kvalitete glazbenog i tekstualnog sadržaja jer svaka pjesma integrira glazbu 
i poeziju u ravnopravnom odnosu. Na primjeru pjesme Dom Jakova Gotovca Radočaj-Jerković 
(2017) navodi probleme koji mogu nastati kod obrade i izvedbe pjesama koje su nekim svojim 
dijelom potencijalno neprimjerene za pjevanje u nastavi. Pjesma Dom je dječja umjetnička 
pjesma koja je Nastavnim planom i programom za osnovnu školu predviđena za učenje u 
drugom razredu. Opseg pjesme je od e1 do c2, no ako učenici nemaju dovoljno razvijen opseg 
pjesmu neće pjevati na onoj razini koju zahtjeva. Transpozicijom pjesme u učeničkim 
glasovnim mogućnostima prihvatljiviji tonalitet ovaj problem je moguće riješiti. 
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3. ISTRAŽIVAČKI DIO: Nastavno područje pjevanje u prvim trima 
razredima osnovnoškolske nastave glazbe 
3.1. Opis tijeka istraživanja 
 
Istraživanje je provedeno tijekom svibnja 2017. godine u OŠ Ljudevita Gaja u Osijeku 
u prvom, drugom i trećem razredu u svrhu dobivanja povratne informacije o pjevanju u nastavi 
Glazbene kulture u prva tri razreda osnovne škole. Uzorak istraživanja je namjeran, a činila su 
ga tri razreda, po jedan prvi, drugi i treći razred. U istraživanju je sudjelovalo 15 učenika prvih, 
15 drugih i 17 učenika trećih razreda, ukupno 47 učenika (N=47). Željelo se uvidjeti koliko se 
učenicima sviđaju pjesme koje su učenici sa svojim učiteljicama naučili pjevati tijekom godine, 
tj. vole li učenici više pjesme u durskom ili molskom tonalitetu, polaganog ili brzog tempa te 
umjetničke ili narodne pjesme. Nakon svakog sata učenici su ocjenjivali svaku pojedinu pjesmu 
prema sviđanju pomoću skale procjene (1-5).  
 
3.2. Cilj istraživanja i istraživačka pitanja 
 
Cilj je ovoga istraživanja uvidjeti kakve pjesme učenici najviše vole pjevati. Istraživanje 
polazi od sljedećih pitanja: 
 Preferiraju li učenici mlađe školske dobi više pjesme u  durskom ili molskom tonalitetu? 
 Preferiraju li više pjesme u polagano, umjerenom ili brzom tempu? 







3.3. Postupak i instrument istraživanja 
 
Za potrebe istraživanja osmišljen je listić (skala procjene) za ocjenjivanje 15 pjesama 
od strane učenika. Ocjenjivanje pjesama od strane učenika organizirano je tijekom izvođenja 
nastavnih sati Glazbene kulture u suradnji s učiteljicama od prvog do trećeg razreda u Osnovnoj 
školi Ljudevita Gaja u Osijeku. Nakon što su učenici odslušali s CD-a svaku pojedinu pjesmu, 
ocjenjivali su ju ocjenom od 1 do 5 (1 – najniža ocjena; 5 – najviša ocjena). U prilogu nalaze 
se listići (skale procjene) za ocjenjivanje pjesama od strane učenika. 
 
3.4. Analiza rezultata skale procjene 
 
Ocjenjivanje pjesama (od strane učenika) koje su učenici obrađivali tijekom školske 
godine na satima Glazbene kulture provodilo se kroz tri nastavna sata u prvom, drugom i trećem 
razredu, u svakom razredu po jedan sat. Na svakome satu učenici su ocijenili određene pjesme 
te su zabilježene njihove reakcije na provedeni sat. Učenici su ovaj zadatak prihvatili s 
oduševljenjem te svaku pojedinu pjesmu ocijenili onako kako im se sviđa (ocjenom od 1 do 5). 
Na početku sata učenicima sam podijelila listiće s popisom pjesama i ocjenama. Objasnila sam 
im da je njihov zadatak, nakon što zajedno odslušamo svaku pojedinu pjesmu s CD-a, 
zaokružiti onu ocjenu koju žele dati određenoj pjesmi, tj. 5, ukoliko im se manje sviđa ocjenu 
4, ukoliko im je osrednja ocjenu 3, ako im se pjesma ne sviđa, ocjenu 2 te ako im se uopće ne 
sviđa ocjenu 1. Popisi pjesama u sva tri razreda sadržavali su po 15 pjesama. U tablicama 4, 5 
i 6 prikazana je učenička procjena pjesama, tj. prosječne ocjene za svaku od pjesama po 




































autorska popularna ili 
umjetnička/narodna 
 
1. Mi smo djeca vesela F-dur brzi narodna 3,80 
2. Kad si sretan F-dur brzi narodna 4,46 
3. Semafor, Ljiljana 
Goran 
D-dur umjereni autorska popularna 3,93 
4. Šaputanja, Nikola 
Hercigonja 
F-dur brzi autorska popularna 3,93 
5. Jesen je stigla, Petar 
Stupel 
D-dur umjereni autorska popularna 4,86 
6. Mala violina, 
nepoznati autor 
D-dur brzi popularna 4,33 
7. Djeca i maca D-dur umjereni narodna 4,00 
8. Sveti Niko sv'jetom 
šeta, s. Lujza 
Kozinović 
Es-dur brzi autorska prigodna 4,33 
9. Spavaj, mali Božiću F-dur umjereni narodna prigodna 4,73 
10. Padaj, padaj, 
snježiću, Dragutin 
Basrak 
C-dur brzi autorska popularna 4,4 
11. Maskenbal, Lj. Đekić C-dur brzi autorska popularna 4,4 
12. I okolo salata F-dur brzi narodna 4,33 
13. Veselo, veselo, Đ. 
Pavlović 
C-dur Brzi autorska popularna 4,06 
14. Veseljak  C-dur Brzi narodna 4,33 
15. Združena slova, 
Vladimir Tomerlin 
G-dur Brzi autorska popularna 4,93 
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U daljnjoj analizi rezultati su grafički prikazani kako bi se istakla učenička preferencija 
pjesama prema tonalitetu, tempu i vrsti pjesme. 
U grafikonu 1 prikazane su ocjene svih pjesama u 1. razredu. 
 
Grafikon 1.  Ocjene svih pjesama u 1. razredu 
Iz dobivenih rezultata može se zamijetiti da najvišu ocjenu ima pjesma Združena slova 
(4,93), potom pjesma Jesen je stigla(4,86). Slijede pjesme Spavaj, mali Božiću i Kad si sretan. 
Spomenute pjesme dobile su ocjena odličan (5). Sve ostale pjesme ocijenjene su ocjenom vrlo 









































































autorska popularna ili 
umjetnička/narodna 
 
1. Išli smo u školicu Es-dur brzi narodna 3,80 
2. Hoki poki,  Jimmy 
Kennedy 
G-dur brzi autorska popularna 4,66 
3. Savila se b'jela loza 
vinova 
C-dur polagani narodna 4,00 
4. Pjevala je ptica kos D-dur brzi narodna 4,46 
5. Jesenska pjesma, V. 
Stojanov 
d-mol polagani autorska popularna 4,46 
6. Pekar,  nepoznati 
autor 
D-dur brzi popularna 3,66 
7. Rođendanska 
pjesma,  nepoznati 
autor 
D-dur brzi popularna prigodna 4,00 
8. Ura C-dur polagani autorska popularna 4,66 
9. Bratec Martin D-dur polagani narodna 4,20 
10. Hickory Dickory Doc D-dur brzi narodna 3,86 
11. Hop-cup na kalup Es-dur brzi narodna 3,53 
12. Darove nam, Niko, 
daj 
C-dur brzi narodna prigodna 4,26 
13. Djetešce nam se 
rodilo 
C-dur polagani narodna prigodna 3,93 
14. Karneval C-dur brzi narodna prigodna 4,06 




U grafikonu 2 prikazane su ocjene svih pjesama u 2. razredu. 
 
 
Grafikon 2.  Ocjene svih pjesama u 2. razredu 
 
S obzirom na ukupnu prosječnu ocjenu, najbolje ocijenjene pjesme u drugom razredu 
od strane učenika su pjesme Hoki poki (4,66) te Ura (4,66). Obje pjesme učenici su ocijenili s 
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 dur/mol polagani/umjereni/ 
brzi 
autorska popularna ili 
umjetnička/narodna 
 
1. Dobro jutro, Arsen 
Dedić 
D-dur brzi autorska popularna 4,82 
2. Školsko zvono, 
nepoznati autor 
C-dur brzi popularna 4,11 
3. Magarac i kukavica, 
André Ernest 
Modeste Grétry 
D-dur brzi autorska umjetnička 3,52 
4. Kalendara  C-dur umjereni narodna 4,64 
5. Žuta pjesma, I. Šimić D-dur umjereni autorska popularna 4,58 
6. Bella Bimba  G-dur brzi narodna 3,11 
7. Jesensko lišće, C. 
During 
C-dur polagani autorska popularna 3,70 
8. Himna zadrugara,  
Arsen Dedić 
F-dur brzi autorska popularna 4,88 
9. Katarina, zlata kći istarska 
ljestvica 
brzi narodna 3,23 
10. Pjesma strojeva, Ana 
Janković 
D-dur polagani autorska popularna 3,70 
11. Fum, fum, fum g-mol brzi narodna prigodna 4,70 
12. Sretna Nova godina, 
Arsen Dedić 
F-dur brzi autorska popularna 3,88 
13. Saonice male Sanjine, 
Josip Kaplan 
D-dur brzi autorska popularna 4,00 
14.  Danas je fašnik, M. 
Rogić 
D-dur brzi autorska popularna 4,76 
15. Lijepa naša domovino, 
Josip Runjanin/Antun 
Mihanović 




U grafikonu 3 prikazane su ocjene svih pjesama u 3. razredu. 
 
Grafikon 3.  Ocjene svih pjesama u 3. razredu 
 
Iz rezultata možemo vidjeti da su se učenicima najviše svidjele pjesme Himna 
zadrugara i Lijepa naša domovino. Učenici su također ocjenom odličan (5) ocijenili sljedeće 
pjesme: Dobro jutro, Kalendara, Žuta pjesma, Fum, fum, fum, te Danas je fašnik. Prosječnu 
ocjenu dobar (3) dobile su pjesme Bella Bimba i Katarina, zlata kći, a ostale pjesme dobile su 











































3.5. Interpretacija rezultata 
Istraživanje koje je provedeno u okviru ovoga rada polazi od sljedećih istraživačkih 
pitanja: 
 Preferiraju li učenici mlađe školske dobi više pjesme u  durskom ili molskom tonalitetu? 
 Preferiraju li više pjesme u polaganom, umjerenom ili brzom tempu? 
 Koju vrstu pjesama učenici više preferiraju? 
Stoga će i interpretacija rezultata biti utemeljenja na odgovorima proizašlim iz 
navedenih pitanja. 
 Preferiraju li učenici mlađe školske dobi više pjesme u  durskom ili molskom tonalitetu? 
Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da učenici prvog, drugog i trećeg razreda više 
preferiraju pjesme u durskom tonalitetu. Učenicima prvog razreda najviše su se svidjele pjesme 
Jesen je stigla i Združena slova, učenicima drugog razreda Hoki poki i Ura, a učenicima trećeg 
razreda Himna zadrugara i Lijepa naša domovino. Sve navedene pjesme su u durskom 
tonalitetu. Pjesme u durskom tonalitetu su vedre i vesele, dok su pjesme u molskom tonalitetu 
najčešće tužne i sjetne. Možemo zaključiti kako učenici mlađe školske dobi više vole pjevati 
pjesme u durskom tonalitetu vedrog i veselog karaktera.  
 Preferiraju li više pjesme u polaganom, umjerenom ili brzom tempu? 
Učenicima prvog razreda najviše su se svidjele pjesme Jesen je stigla koja je u 
umjerenom tempu i Združena slova koja je u brzom tempu. Učenicima drugog razreda najviše 
se svidjela pjesma Hoki poki koja je u brzom tempu i Ura u polaganom, a učenicima trećeg 
razreda Himna zadrugara brzog tempa i Lijepa naša domovino pjesma umjerenog tempa. 
Možemo zaključiti da učenici mlađe školske dobi najviše vole pjesme u brzom tempu, tj. od 
šest najviše ocjenjenih pjesama tri su u brzom tempu. No, s obzirom na to da se među tih šest 
pjesama nalaze i dvije u umjerenom tempu i jedna u polaganom tempu, možemo zamijetiti da 





 Koju vrstu pjesama učenici više preferiraju? 
Iz dobivenih rezultata možemo zaključiti da učenici više vole pjevati popularne pjesme 
za djecu nego narodne pjesme. Dokaz tomu je to što su se učenicima prvog razreda najviše 
svidjele pjesme Jesen je stigla i Združena slova, učenicima drugog razreda Hoki poki i Ura, a 
učenicima trećeg razreda Himna zadrugara i Lijepa naša domovino. Od navedenih šest pjesama 
pet su autorske popularne za djecu, a jedna je autorska umjetnička. Iako su učenici upoznali 
veliki broj narodnih pjesama, tj. od 15 pjesama u svakom razredu narodnim pripada u prvom 
razredu šest, u drugom razredu deset i u trećem razredu četiri, učenici ne pokazuju osobit interes 


















Otvoreni program nastave glazbe nastao u okviru HNOS-a, stupio je na snagu školske 
godine 2006./07. Otvoreni program nastave Glazbene kulture daje slobodu učitelju da, uz 
obvezatne sadržaje, sam uobličuje dobar dio nastave uzimajući u obzir želje i mogućnosti 
učenika. Izabranu aktivnost bira učitelj prema svojim sklonostima ili u dogovoru s učenicima u 
skladu s njihovim interesima. Izabrana aktivnost može biti pjevanje, sviranje, stvaralaštvo ili 
nešto drugo. S obzirom na to da je istraživanje, koje je provedeno u okviru ovoga rada, pokazalo 
da učenici mlađe školske dobi vole pjevati popularne pjesme za djecu u durskom tonalitetu koje 
su vedrog i veselog karaktera, umjerenog do brzog tempa, pjevanje takvih pjesama, stoga, 
učenicima treba i omogućiti.  
Učenici u pravilu vole glazbu i njome se žele i aktivno baviti. Koliko je to moguće, toj 
želji učenika treba izlaziti ususret, jer njihova dob, pa zatim i škola, nisu samo vrijeme i mjesto 
pripreme za život, nego su i život sam. S druge strane, nastava glazbe mora učenika i pripremati 
za život, tj. osposobljavati ga da već za vrijeme, ali i nakon škole, bude kompetentan korisnik 
glazbene kulture.  
Nastava Glazbene kulture nužno u središte pozornosti stavlja učenikovu glazbenu 
aktivnost. U činu pjevanja, sviranja (bilo koje dobre i primjerene pjesme) i slušanja (bilo koje 
dobre i primjerene skladbe), na samome mjestu, doživljava se i uči glazba, obogaćuje se 
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Tablica 7. Listić skale procjene za prvi razred 
 
 NAZIV PJESME OCJENA 
Mi smo djeca vesela 1 2 3 4 5 
Kad si sretan 1 2 3 4 5 
Semafor  1 2 3 4 5 
Šaputanja 1 2 3 4 5 
Jesen je stigla 1 2 3 4 5 
Mala violina 1 2 3 4 5 
Djeca i maca 1 2 3 4 5 
Sveti Niko sv'jetom šeta 1 2 3 4 5 
Spavaj, mali Božiću 1 2 3 4 5 
Padaj, padaj snježiću 1 2 3 4 5 
Maskenbal 1 2 3 4 5 
I okolo salata 1 2 3 4 5 
Veselo, veselo 1 2 3 4 5 
Veseljak 1 2 3 4 5 


















Tablica 8. Listić skale procjene za drugi razred 
 
  NAZIV PJESME  OCJENA 
Išli smo u školicu 1 2 3 4 5 
Hoki poki 1 2 3 4 5 
Savila se bijela loza vinova 1 2 3 4 5 
Pjevala je ptica kos 1 2 3 4 5 
Jesenska pjesma 1 2 3 4 5 
Pekar 1 2 3 4 5 
Rođendanska pjesma 1 2 3 4 5 
Ura 1 2 3 4 5 
Bratec Martin 1 2 3 4 5 
Hickory Dickory Doc 1 2 3 4 5 
Hop-cup na kalup 1 2 3 4 5 
Darove nam, Niko, daj 1 2 3 4 5 
Djetešce nam se rodilo 1 2 3 4 5 
Karneval 1 2 3 4 5 






















Tablica 9. Listić skale procjene za treći razred 
 
  NAZIV PJESME  OCJENA 
Dobro jutro 1 2 3 4 5 
Školsko zvono 1 2 3 4 5 
Magarac i kukavica 1 2 3 4 5 
Kalendara 1 2 3 4 5 
Žuta pjesma 1 2 3 4 5 
Bella Bimba 1 2 3 4 5 
Jesensko lišće 1 2 3 4 5 
Himna zadrugara 1 2 3 4 5 
Katarina, zlata kći 1 2 3 4 5 
Pjesma strojeva 1 2 3 4 5 
Fum, fum, fum 1 2 3 4 5 
Sretna Nova godina 1 2 3 4 5 
Saonice male Sanjine 1 2 3 4 5 
Danas je fašnik 1 2 3 4 5 
Lijepa naša domovino  1 2 3 4 5 
 
 
